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Speicherung  Gezielte Einstellung von 3D Oberflächentopographien in Kathodenmaterialien von Lithium-Ionen-Batterien zur Erhöhung der
regenerativer 
Energie










Variation von Laser- und 
Prozessparametern zur gezielten 
Einstellung der Mikrostrukturen:











Wellenlänge: 1030, 515, 343 nm
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